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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan motivasi, kemampuan 
dan kinerja karyawan.Populasi dalam penelitian ini berjumlah 33 karyawan 
pada KSU Brosem Kota Batu, dengan teknik total sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah menyebarkan kuesioner dan 
wawancara. Alat analisi data ini menggunakan rentang skala dan regresi linier 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pada perusahaan KSU 
Brosem Kota Batu termasuk kategori tinggi, pada kemampuan kerja karyawan 
yang dimilikinya termasuk tinggi sedangkan kinerja karyawan masuk kategori 
tinggi. Hasil regresi berganda menunjukkan bahwa hasil motivasi kerja dan 
kemampuan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan di KSU 
Brosem kota Batu, motivasi kerja dan kemampuan secara simultan berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan KSU Brosem Kota Batu, sedangkan motivasi kerja 
merupakan variabel yang lebih kuat berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 
KSU Brosem Kota Batu.   




EFFECT OF WORK MOTIVATION AND ABILITY ON EMPLOYEE 
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This study aims to describe motivation, ability and performance of 
employees.The population in this study amounted to 33 employees at KSU Brosem 
Kota Batu, with a total sampling technique. Data collection techniques used were 
distributing questionnaires and interviews. This data analysis tool uses a range of 
scales and multiple linear regression. The results showed that motivation in the 
Brosem KSU City of Batu was included in the high category, while the employee's 
work ability was high, while employee performance was in the high category. The 
results of multiple regression show that the results of work motivation and ability 
partially influence the performance of employees at Brosem KSU Batu city, work 
motivation and ability simultaneously influence the performance of Brosem KSU 
Kota Batu employees, while work motivation is a stronger variable influencing 
employee performance in KSU Brosem Kota Batu. 
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